मेबे मोती उत्पादन-आंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नए उद्योग के  विकास की प्रत्याशाएं by Kripa, V et al.
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®…Â Æ˙J…‰ M…B À§…§……Â ∫…‰ ∫…®……x… Æ∆˙M… E‰Ú ®……‰i…“ §…“ |……{i… Ω÷˛B* ∫l……x… 5
∫…‰ ∫]ı“±… ¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú +…ËÆ˙ ∫l……x… 6 ∫…‰ ®…÷Ci…… ∂¥…‰i… Æ∆˙M… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* {…“. {…‰ŒxM¥…x… ∫…‰ =i{…… n˘i… ®……‰i…“ <∆p˘v…x…÷π…“ ¥…h…« E‰Ú ∫……l… i……∆§…‰
¶…⁄Æ˙… Æ∆˙M… E‰Ú l…‰*
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… ®…Æ˙ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ…‰
+±…∆EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……=xb˜ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ ™…… ∫……‰x……
™…… S……∆n˘“ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú ±…]ıEÚx…, ∫……V…“  {…x… ™…… +∆M…⁄` ˆ“ §…x……B
V……i…‰ ΩÈ˛* +SUÙ“ M…÷h…i…… ™…÷Ci… ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™… <∫…EÚ“
∫……Èn˘™……«i®…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 500/- ∞¸{…B ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰ Ω˛“ ®…‰§…‰ §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…‰
+…v……Æ˙ À§…§…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ x…‰EÚÆ˙ ∫…‰ §…x……B M…B +…v……Æ˙  ]ı∫EÚ
 S…{…EÚ… n‰˘i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛.
+∆Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â 10-20  ®… ®…“2 E‰Ú B‰∫…‰ ®…‰§…‰ ®……‰i…“ EÚ… ®…⁄±™…
±…M…¶…M… 100 +…ËÆ˙ 350 ™…⁄ B∫… b˜…‰±…Æ˙ ΩË˛*
86
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…‰¥…‰ ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……B∆ ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ W™……n˘…i…Æ˙
=t®…“ ±……‰M… +…M…‰ +…B∆ i……‰ |…¶…¥… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰M…“* +i…& ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥…
ΩË˛  EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ({… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆n˘Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……
Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛) ∫…‰ ™…… |……EﬁÚ i…EÚ EÚ“ V……B∆* ™…Ω˛ ={……™… ¶…“  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ ∫…⁄x……®…“ ∫…‰ |…¶…… ¥…i… O……®…“h…
±……‰M……Â E‰Ú  ±…B +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú §…n˘±… ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…
EÚÆÂ˙* <x… ±……‰M……Â EÚ…‰ Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…<« + i…l…‰™… ∂…÷C i…™……Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h…
E‰Ú  ±…B §…‰b˜… J…‰i… +…ËÆ˙ {…∆V…Æ˙ ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰  §…ii…“™…
∫…Ω˛…™…i…… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
